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WPROWADZENIE.  
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE  
W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH PO 1989 ROKU. 
TOŻSAMOŚCI, TEORIE, BADANIA
Ponad dwie dekady, które minęły od początku okresu transformacji ustrojowej przyniosły znaczące zmia-
ny w sferze stosunków etnicznych w Polsce. Problematyka etniczna, mimo że nie lokuje się w centrum uwagi 
polskich socjologów, nadal jednak pozostaje tematem atrakcyjnymi ważnym dla wielu z nich. Z tego powodu 
rodzi się wiele pytań. Czy obserwowane i badane w ostatnich dziesięcioleciach zjawiska etniczne pozwalają 
na sformułowanie szerszej refleksji nad modelem polskiej etniczności? Czy to, co dzieje się w tej sferze sto-
sunków społecznych jest specyficzne dla kraju i kultury, czy ma wymiar ponadlokalny? Czy nadal kluczowe 
dla socjologów etniczności są, jak to miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zagadnienia 
związane z odradzającą się tożsamością kulturową i tradycją tych grup? Czy w centrum lokuje się wizja etnicz-
ności jako „spółki z o.o.”, parafrazując tytuł jednej z ostatnio wydanych książek mówiącej o komercjalizacji 
i instrumentalizacji etniczności? A może istotna jest „politycyzacja” tej sfery życia wyrażająca się w analizach 
polityki tożsamości czy walki o podmiotowość społeczną. Tak zakreślona tematyka pozwala na uzyskanie 
odpowiedzi nie tylko na pytanie, co socjologowie etniczności obecnie badają, ale też do jakich teorii odnoszą 
się. Wspomniane wyżej problemy znajdą swoje rozwiązanie na łamach tego tomu. 
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WSTĘP
W okresie ostatnich dwóch dekad powstało wiele cennych prac na temat stosunków 
narodowościowych i sytuacji poszczególnych mniejszości narodowych w Polsce. Można 
wręcz mówić o wybuchu badań etnicznych z udziałem nie tylko socjologów, ale również 
przedstawicieli innych dziedzin nauk społecznych – historyków, politologów, prawników, 
etnografów, pedagogów i językoznawców (Barcz 1995; Polskie publikacje... 1995; Barcz 
1996; Chałupczak, Browarek i Ziemińska 1998; Mieczkowska i Mieczkowski 2001)1. Ob-
jął on również badania nad mniejszościami (małymi grupami) religijnymi i obyczajowymi 
(Jawłowska 1993; Majka-Rostek 2002). 
Wynikało to nie tylko ze zwrotu ku tego rodzaju badaniom w świecie (Babiński 1998c). 
Najważniejszą przyczyną była, jak się wydaje, naturalna reakcja na polityczną tezę o jedno-
litości narodowej (etnicznej) społeczeństwa polskiego. Wielokulturowość naszego społeczeń-
stwa ujawniła się publicznie po 1989 r., stając się dla socjologii polskiej naszym, a nie tylko 
cudzym problemem (Kempny, Kapciak i Łodziński 1997; Mucha 2001). 
PRZEGLĄD BADAŃ  
NAD MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI W POLSCE  
W LATACH 1989–2013 
Powstało wiele prac przedstawiających sytuację mniejszości narodowych po 1989 r. 
zarówno w skali całego kraju, jak w perspektywie określonych regionów Polski (Kultura 
muzyczna... 1990; Sakson 1991; Hołuszko 1993; Iwanicki 1994; Mniejszości narodowe... 1995; 
Ethnic Minorities... 1997; Mniejszości narodowe... 1997; Chałupczak i Browarek 1998; Mniej-
szości narodowe... 1998; Berlińska, Frysztacki 1999; Jagiełło 2000; Mniejszości narodowe... 
2003; Sołdra-Gwiżdż 2010). Ukazały się prace monograficzne poświęcone poszczególnym 
mniejszościom narodowym – Ukraińcom i Łemkom, Białorusinom, Słowakom i Czechom, 
Żydom (społeczności żydowskiej), Romom (Cyganom), Litwinom, Tatarom, Karaimom, 
a także prace porównawczo ujmujące temat mniejszości muzułmańskich. Powstały też prace 
o Grekach i Macedończykach, ich historii i adaptacji w naszym kraju (Kim są... 1989; Wojecki 
1989; Melchior 1990; Miśkiewicz 1990; Czech 1991; Sadowski 1991; Szpernoga 1991; Cała 
1992; Najnowsze dzieje... 1993; Słowacy... 1993; Bartosz 1994; Dubiński 1994; Dziekan 1994; 
Mirga i Mróz 1994; Tobjański 1994; Michna 1995; Pełczyński 1995; Pudło 1995; Sadowski 
1995; Hurwic-Nowakowska 1996; Wróblewski 1996; Babiński 1997; Marciniak 1997; Że-
relik 1997; Tarka 1998; U nas dole... 1999; Warmińska 1999; Wojecki 1999; Żydzi... 1999; 
Czykwin 2000; Gerlich 2001; Janowicz 2001; Hałagida 2002; Kwiek 2002; Wojakowski 
2002a; Adamczuk, Kobeckaitĕ i Pilecki 2003; Mironowicz 2000; Romowie... 2003; Radzik 
2000; Żołędowski 2003; Melchior 2004; Michna 2004; Warmińska 2009; Warmińska 2010a; 
Warmińska 2010b; Kapralski 2012; Warmińska 2013). Intensywnie rozwijały się badania nad 
 1 W latach 1997–2013 powstało w Polsce wiele kolejnych ważnych prac na tematy etniczne, o których w dalszych 
przypisach. 
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Niemcami w Polsce (co się wiązało z ich uznaniem za mniejszość narodową po 1989 r.) oraz 
mieszkańcami Śląska (zarówno Górnego, jak i Opolskiego), co było związane z wyborem 
opcji niemieckiej przez rodzimych mieszkańców tego regionu i jego wyraźną odrębnością 
kulturową (Kurcz 1995; Domagała 1996; Szmeja 1997; Polacy, Niemcy... 1998; Berlińska 
1999; Śmiełowska 1999; Szmeja 2000; O społeczeństwie... 2001; Sekuła 2009). Te badania 
z czasem przyjęły inną formę, a mianowicie szukania źródeł odmienności etnicznej i przyczyn 
tak zdecydowanego podkreślania odrębności Ślązaków (Gerlich 2010; Smolorz 2012; Szmeja 
2010a; Szmeja 2010b; Szmeja 2013). 
Renesans badań etnicznych przeżywa również Pomorze, a tym samym społeczność 
kaszubska traktowana jako specyficzna grupa etnoregionalna, a także Warmia i Mazury – 
Warmiacy i Mazurzy (Sakson 1990; Szyfer 1996; Synak 1998; Obracht-Prondzyński 2002).
W przypadku wspominanych regionów Polski północnej i zachodniej duże znaczenie 
miały prace historyczne poświęcone powojennym dziejom Niemców na tych terenach, ich 
wysiedlaniu oraz weryfikacji narodowościowej ludności rodzimej (Ociepka 1994; Matelski 
1999; Niemcy w Polsce... 2000; Madajczyk 2001; Nitschke 2001; Strauchold 2011). Docze-
kały się one opracowań zarówno z perspektywy polskiej, jak i niemieckiej (Przeprosić za... 
1997; Kompleks... 1998).
Rozwinęły się badania nad pograniczami etnicznymi2, wielokulturowością określonych 
regionów kraju i stosunkiem do zróżnicowanego narodowo ich dziedzictwa historycznego, 
dążeniami do zmiany statusu etnicznego grupy, konwersjami narodowymi oraz pamięcią 
historyczną (etniczną) i konfliktami na tym tle (Łodziński 1997; Wokół... 1997; Wspólne... 
1997; Wojakowski 1998; Pogranicze z Niemcami... 1999; Transgraniczność... 1999; Kabziń-
ska 2000; Nijakowski 2001; Pogranicza etniczne... 2001; Wróblewski 2001/2002; Political 
borders... 2002; Pogranicze polsko-litewskie... 2002; Wybrane problemy... 2002; Transgra-
niczność... 2003).
Równie liczne są prace problemowe, przedstawiające sytuację mniejszości narodowych 
i etnicznych w Polsce (lub wybranych grup) po 1989 r. z perspektywy określonych aspektów 
ich funkcjonowania. Należą do nich opracowania analizujące regulacje prawne dotyczące 
tych społeczności w Polsce, politykę państwa w tym zakresie i politykę społeczną, ich 
działalność polityczną oraz organizacje i stowarzyszenia (Wyznania... 2000; Iwaniuk 1995), 
szkoły „mniejszościowe” (Żołędowski 1989; Sapia Drewniak 1996; Sobecki 1997; Brzezi-
nowa 1999; Nauczanie... 2001; Sołdra-Gwiżdż 2001/2002; Języki... 2002), funkcjonowanie 
prasy i mediów tych środowiskach (Konflikt... 2001; Mniejszości narodowe a media... 2001; 
Mieczkowski 2001), edukację (Edukacja międzykulturowa 1995; Inni to... 1998; Edukacja... 
2000; O potrzebie... 2000; Nikitorowicz 2001; Czykwin, Mojsiejuk 2002) i komunikację 
wielokulturową (Komunikacja 1995; Komunikacja... 1996; Korporowicz 1996), stosunek 
Polaków wobec przedstawicieli tych społeczności („innych”, „obcych”) (Suchocka 1995; 
Czy Polacy.. 1996; Szwed 2000; Bokszański 2001a; Bokszański 2001b; Ambrosewicz-Jakobs 
2003; Błuszkowski 2003) oraz porównawcze ujęcia tych problemów (Łodziński 1992; Janusz 
 2 Tutaj podstawowe znaczenie ma seria „Pogranicze” (wyszło dotychczas dziewięć numerów), wydawana przez 
Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku (redagowana głównie przez Andrzeja Sadowskiego). 
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1994; Matykowski i Tobolska 1994; Mik 1994; Barcz 1995; Kallas 1995; Łodziński 1995; 
Mironowicz 1995; Barcz 1996; Matykowski 1996; Matykowski 1997; Łodziński 1998; Janusz 
1999; Łodziński 1999; Janusz i Bajda 2000; Pawlak 2001; Jasińska-Kania i Skarżyńska 2001; 
Siemieńska 2001; Żołędowski 2001). 
Zostały także opublikowane prace podejmujące problem przemian demokratycznych, 
pluralizacji życia społecznego i zmian w sytuacji mniejszości narodowych oraz religijnych 
i obyczajowych (Majewicz i Wicherkiewicz 1991/2; Mucha 1992a; Kurczewska i Bojar 1995; 
Bojar 2000; Kapralski 2002; Kilias 2003). Fundamentalnym dziełem podejmującym problem 
nie tylko mniejszości, lecz także kultury i konwersji narodowych, stała się praca Antoniny 
Kłoskowskiej Kultury narodowe u korzeni (Kłoskowska 1996; Szpociński 2001/2)3.
Intensywne były dyskusje na temat definiowania narodu i nacjonalizmu (Kurczewska 
1999; Szacki 1997; Kamusella 2001; Kilias 2004), etniczności (czym jest grupa etniczna, co 
to znaczy tożsamość etniczna itp.) (Kwaśniewski 1992; Szynkiewicz 1996; Babiński 1998a; 
Babiński 1998b; Żelazny 2004) i konfliktów etnicznych (Kwaśniewski 1994; Konflikty et-
niczne... 1996; Jasińska-Kania 2001)4. Bardzo ważne były także badania nad rozumieniem 
„polskości” i narodowej kultury polskiej (Biografia a tożsamość 1996; Bokszański 1999; 
Szpociński 1999; Kultura narodowa... 2000; Kurczewska 2002a; Kurczewska 2002b).
Renesans badań nad etnicznością nie dotyczył jedynie badań nad mniejszościami narodo-
wymi, choć z pewnością był on tu najbardziej obfity i widoczny. Dotyczył on także sytuacji 
nowych mniejszości o charakterze imigranckim (Wietnamczycy) i uchodźców (Halik, Nowic-
ka 2002; Między piekłem... 2002; Romaniszyn 2002)5 oraz pamięci powojennej repatriacji, 
a także obecnych problemów z tej dziedziny (Mach 1998). Cenne dla socjologa stały się także 
prace politologiczne (historyczno-politologiczne), poświęcone obecnej oraz dawnej myśli 
politycznej dotyczące mniejszości narodowych w Polsce (Polska – Polacy... 1992; Między 
rzeczywistością... 2001) oraz opracowania historyczne poświęcone sytuacji poszczególnych 
mniejszości lub też polityce państwa wobec nich w powojennej Polsce (Osękowski 1994; 
Linek 1997; Mniejszości narodowe w Polsce... 1998; Drozd 2000; Mironowicz 2000; Nad-
ciągają... 2004, Wywózka... 2014).
Powrót do tematu etnicznego zaowocował także powołaniem lub też reaktywowaniem 
instytucji i czasopism skierowanych na badanie spraw etnicznych i mniejszości. W Poznaniu 
wznowiono czasopismo „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, nawiązujące do czasopis-
ma z okresu międzywojennego6, wydawane przez Zakład Badań Narodowościowych PAN 
w Poznaniu. Problematykę mniejszości narodowych zarówno w aspekcie historycznym, jak 
 3 Por. także dyskusję na temat tej książki w: „Studia Socjologiczne” 1997, nr 3.
 4 Także Joanny Koniecznej, Ireneusza Krzemińskiego, Ewy Nowickiej oraz Anny Gizy Poleszczuk i Jana Po-
leszczuka. 
 5 „Przegląd Polonijny” 1998, nr 3 w całości poświęcony jest tej problematyce i stanowi rezultat konferencji 
z października 1997 r.
 6 Pismo reaktywowało się dzięki staraniu profesorów Jerzego Kwaśniewskiego i Jerzego Wisłockiego. Kwartalnik 
„Sprawy Narodowościowe” był wydawany przez Instytutu Badania Spraw Narodowościowych w Warszawie 
w latach 1927–1939 – zob. Od redakcji, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 1992, z. 1, s. 7. Czasopismo to 
ma obecnie formę rocznika, chociaż zdarzyło mu się wychodzić w pewnych latach w kilku zeszytach. Obecnie 
redaktorem naczelnym jest profesor Wojciech Burszta – zob. Jacek Serwański, Zapomniana rocznica „Sprawy 
Narodowościowe” 1927–2002, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 2002, z. 21, s. 213–219. 
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i współczesnym podejmuje Zakład Spraw Narodowościowych Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Zakład Badań Etnicznych Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Za-
chodni – Instytut Naukowo-Badawczy im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu oraz praktycznie 
wszystkie instytuty (czy też katedry) etnologii i socjologii w kraju. W Lublinie powstał Instytut 
Europy Środkowo-Wschodniej, którego działalność naukowa i publikacyjna jest w dużym 
stopniu poświęcona problematyce narodowościowej, a w tym także mniejszościom (Białoruś, 
Czechosłowacja, Litwa... 1996; Samoidentyfikacja... 1998). W Przemyślu został utworzony 
Południowo-Wschodni Instytut Naukowy podejmujący tematykę ukraińską i pogranicza 
polsko-ukraińskiego. Wspomnieć należy o Żydowskim Instytucie Historycznym w Warsza-
wie, podejmującym nie tylko problemy przeszłości społeczności żydowskiej w Polsce, ale 
i również zajmującym się jej sytuacją po 1989 r.
Do ważniejszych instytucji kulturalnych mniejszości publikujących własne biuletyny 
i wydających cenne publikacje należą Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijow-
skiej w Krakowie (zajmująca się upowszechnianiem kultury ukraińskiej) oraz Fundacja 
Judaica w Krakowie (zajmująca się upowszechnianiem kultury żydowskiej).
W wyliczeniu nie może zabraknąć czasopism naukowych, które w latach dziewięćdzie-
siątych poświęciły dużo miejsca tym zagadnieniom, takich jak „Kultura i Społeczeństwa”7, 
„Przegląd Polonijny”8, „Przegląd Socjologiczny”9, „Obóz” i „Przegląd Wschodni”10, „Przegląd 
Zachodni”11, „Konteksty. Polska sztuka ludowa”12, „Karta”13 oraz takich czasopism kultural-
no-artystycznych jak „Borussia”14 i „Kransogruda”15.
Na uwagę zasługują czasopisma naukowe redagowane przez przedstawicieli mniejszości 
(finansowane z budżetu państwa), takie jak „Zeszyty Konwersatorium Josepha von Eichen-
dorffa” (w języku niemieckim i polskim), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” (półrocznik 
wydawany w języku białoruskim, rosyjskim i polskim), „Rocznik Tatarów Polskich” (w ję-
zyku polskim) oraz „Dialog – Pheniben” (kwartalnik wydawany w języku polskim oraz 
w dialektach romskich).
Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce po 1989 r. była także przedmio-
tem zainteresowań badaczy zagranicznych (Fleming 2003).
Ten z pewnością niekompletny przegląd dokonań publikacyjnych i instytucjonalnych, nie 
tylko socjologicznych, dotyczących mniejszości narodowych w Polsce pokazuje, że proble-
matyka etniczna stała się w okresie ostatnich lat jednym z bardziej eksploatowanych przez 
 7 Zob. m.in. takie specjalne numery tematyczne: Żydzi i Polacy, „Kultura i Społeczeństwo” 1999, nr 1; Etniczność 
i tolerancja, „Kultura i Społeczeństwo” 1998, nr 3; Rewizja stereotypów, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, 
nr 4; Sąsiedztwo kultur, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4.
 8 Czasopismo wydawane przez Komitet Badania Polonii PAN. 
 9 Zob. specjalny numer „Przeglądu Socjologicznego” 2000, nr 2 na temat „pamięci zbiorowej” i „pamięci Zagłady 
i Holocaustu”.
 10 Oba czasopisma wydawane przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
 11 Czasopismo wydawane przez Instytut Zachodni w Poznaniu. 
 12 Czasopismo wydawane przez Instytut Sztuki PAN w Warszawie.
 13 Kwartalnik historyczny wydawany przez Ośrodek Karta w Warszawie.
 14 Czasopismo jest wydawane przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie.
 15 Czasopismo jest wydawane przez Fundację „Pogranicze” oraz Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” 
w Sejnach.
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socjologię obszarów rzeczywistości społecznej. W 1992 r. Janusz Mucha tak kończył swój 
ważny artykuł o demokracji i mniejszościach w Polsce: „Analiza polityczna powiązana powin-
na być ściśle z analizą socjologiczną. Wielkie pole badawcze otwarte jest dla nas wszystkich” 
(Mucha 1992a: 32). Można powiedzieć, że zamierzenie to zostało w dużym stopniu wypeł-
nione. Uzyskany dorobek badawczy miał pozytywny wpływ na sytuację samych mniejszości.
Pamiętajmy jednak, że jeszcze pełnego socjologicznego (antropologicznego) opracowania 
nie doczekała się tak ważna grupa, jak mniejszość ukraińska (mimo dużej liczby opracowań 
i artykułów o charakterze regionalnym), podobnego do opracowania Danuty Berlińskiej 
o mniejszości niemieckiej. Nie ma publikacji dotyczących społeczności rosyjskiej, co mocno 
podkreślają jej reprezentanci, choć powstały opracowania na temat staroobrzędowców (Ja-
roszewicz-Pieresławcew 1995). Brakuje także opracowania na temat Ormian czy Karaimów 
podobnych do monografii Katarzyny Warmińskiej o Tatarach. 
KIERUNKI I TRADYCJE BADAŃ NAD MNIEJSZOŚCIAMI W POLSCE 
Odwołanie do stanu literatury naukowej ma wskazywać, że każde przedsięwzięcie 
badawcze dotyczące badań nad mniejszościami musi uwzględniać istniejące już bogactwo 
dokonań w tej dziedzinie oraz stosowane metody. Większość przywoływanych tutaj prac miała 
charakter wielodyscyplinarny, wychodzący poza perspektywę swojej dyscypliny nauki. Można 
wskazać na wyraźnie wykształcone tradycje badawcze w tej dziedzinie. Pierwszą z nich jest 
socjologia etniczności (narodu), w przypadku której w centrum zainteresowań stoi problem 
definiowania społeczności w kategoriach etnicznych. Wysiłek badawczy jest poświęcony tu 
głównie różnym aspektom kultury etnicznej (narodowej) mniejszości, jej silnych i słabych 
elementów oraz sposobów definiowania „swoich” i „obcych”. Większość wspomnianych 
w przypisach prac socjologicznych o charakterze monograficznym na temat mniejszości 
odwoływało się do tej perspektywy.
Drugą tradycją jest badanie konfliktów etnicznych i przyczyn do nich prowadzących, a to 
głównie domena politologów, socjologów i psychologów. Trzecia zaś to perspektywa ochrony 
praw mniejszości, związana głównie z prawnikami i politologami. Czwartą stanowi socjologia 
pogranicza (badania nad pograniczami kulturowymi) (Gołdyka 1997; Gołdyka 1998; Woźniak 
1998; Wojakowski 2002b; Gołdyka 2013). Wiąże się to z faktem, iż pewna część mniejszości 
żyje lub też w przeszłości funkcjonowała na terenach przygranicznych, zarówno w sensie 
przestrzennym (pogranicze jako terytorium po obu stronach granicy międzypaństwowej), jak 
i społeczno-kulturowym (pogranicze ujmowane jako efekt kontaktu kulturowego przynajmniej 
dwóch grup etnicznych, wykształcające własne wzory i typy osobowości ludzi). Akcent pada 
tutaj na badanie współżycia różnych grup etnicznych, rozumianego jako „złożone, ukształto-
wane historycznie i kulturowo formy kontaktów między grupami etniczno-kulturowymi, od 
skrajnej odrębności i towarzyszącej jej wzajemnej separacji do swoistej harmonii współżycia 
społecznego” (Sadowski 1992: 5).
Piątą tradycją badawczą jest socjologia Ziem Zachodnich i Północnych Polski, wyraźnie 
obecna w badaniach nad mniejszością niemiecką oraz Mazurami i Warmiakami (w mniej-
szym stopniu nad społecznością kaszubską), a także problemem konwersji narodowych. 
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Prowadzone badania nad Niemcami i ludnością rodzimą nie mogły zostać wyodrębnione 
z dyskusji nad dorobkiem badań społecznych nad tym terenie. W jej ramach pojawiło się 
pytanie, czy należy kontynuować tradycyjny (integracyjny) paradygmat, czy też powinno 
się prowadzić badania w tym niezwykłym „laboratorium etnicznym”, sięgając jednak do 
nowych metod badawczych16. 
MNIEJSZOŚCI NARODOWE WSPÓŁCZEŚNIE 
Ze względu na podjętą w pracy tematykę przemian demokratycznych i sytuacji mniej-
szości narodowych nawiązano do publikacji podejmujących podobne problemy. Pierwszymi 
w kolejności chronologicznej były opracowania dotyczące wyłaniania się i uznania mniejszo-
ści niemieckiej (Berlińska 1991; Sakson 1991). Autorzy łączyli w nich fakt demokratyzacji 
politycznej z możliwościami ekspresji przynależności narodowej, która dotychczas była 
nieuznawana przez państwo.
Ważną publikacją w tym czasie był artykuł Janusza Muchy, w którym podjął on problem 
funkcjonowania w Polsce „demokracji kulturowej” (Mucha 1992a, 1992b)17. Analizował ją 
w trzech wymiarach – instytucjonalnym (główne instytucje społeczeństwa, w ramach których 
są podejmowane decyzje prawne i polityczne), quasi-instytucjonalnym (głównie o charakterze 
politycznym) oraz pozainstytucjonalnym (odnoszącym się do zbiorowych postaw i działań). 
Jego zdaniem, o ile zasady tej demokracji zostały generalnie urzeczywistnione w dwóch 
pierwszych wymiarach (choć z zastrzeżeniami), to o tyle w trzecim dochodzi do konfliktów. 
Przedmiotem jego analiz były mniejszości kulturowe, a więc nie tylko narodowe i etniczne 
(choć o nich było najwięcej), ale i obyczajowe oraz społeczność niewierzących. W później-
szych pracach Janusz Mucha podjął próby analizy kultury polskiej jako dominującej z per-
spektywy mniejszości, nie tylko narodowych (Mucha 1999).
Podobny temat stał się przedmiotem analiz w pracy Hanny Bojar (Bojar 2000). Próbo-
wała odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób większość i mniejszości społeczne (rozumiane 
także szeroko, obejmujące mniejszości narodowe i etniczne, wyznaniowe i seksualne) jako 
podmioty zbiorowe zareagowały na nową sytuację demokratyzacji oraz w jakim stopniu 
społeczeństwo polskie zaakceptowało zasady demokracji i pluralizmu jako podstawy nowego 
ładu społecznego (Bojar 2000: 8–11). Wskazała na proces instytucjonalizacji i artykulacji 
interesów przez wspomniane grupy oraz ich aktywność na scenie publicznej. Analizowała 
równocześnie społeczne ograniczenia ich praw i działalności (problemy wyłączania ich z życia 
publicznego), odwołując się do kategorii „antykomunistycznego kolektywizmu” (tworzenia 
 16 Czy i jak badać dzisiaj Ziemie Zachodnie i Północne Polski? Z dyskusji socjologów: Zygmunta Dulczewskiego, 
Krzysztofa Kwaśniewskiego, Andrzeja Kwileckiego i Marka Ziółkowskiego, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 1 
(s. 1–13); ciąg dalszy tej dyskusji – „Przegląd Zachodni” 1998, nr 3 (s. 3 –48; teksty: Bożeny Domagały, 
Henryka Galusa, Zbigniewa Kurcza, Marka Latoszka, Tomasza Marciniaka, Andrzeja Saksona, Marii Szmei 
i Anny Szyfer).
 17 W artykule tym „demokrację kulturową” rozumiał on jako „prawo mniejszości kulturowych do swobodnego 
i publicznego wyrażania swych własnych wierzeń i systemów aksjologicznych, nawet wtedy, gdy są one wy-
raźnie sprzeczne z systemem aksjologicznym większości”, s. 32–33.
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całości społecznej w kategoriach wspólnotowo-narodowych) oraz „postkomunistycznego 
egalitaryzmu” (poczucia egalitaryzmu wywodzącego się z socjalistycznej przeszłości) (Bo-
jar 2000: 207–209). Decydują one, jej zdaniem, o tym, że zdolność akceptacji zróżnicowań 
w społeczeństwie polskim jest ograniczona, a dominującą wizją pluralizmu jest „raczej 
skłonność do tolerowania różnego typu mniejszości niż uznania ich równoprawnego statusu” 
(Bojar 2000: 240).
Antonina Kłoskowska w pracy Kultury narodowe u korzeni podjęła, obok najważniej-
szych dla niej problemów kultury narodowej (kanonu, tożsamości i identyfikacji narodowej), 
zagadnienia związane z mniejszościami narodowymi (Ukraińcami, Białorusinami, dylematami 
identyfikacyjnymi Ślązaków) oraz sąsiedztwem kultur (Kłoskowska 1996). W tym ostatnim 
przypadku pisała o stosunku większości do mniejszości w sposób następujący:
bez odrzucenia własnych wartości możliwe jest, w świetle jednostkowych przykładów, uznanie 
wartości cudzych kultur na zasadzie wzajemności. Ale problem stanowi zgoda na uznanie za ne-
gatywne elementów własnego narodowego uniwersum dla pojednania z partnerem społecznego 
współdziałania. Strona silniejsza w partnerskim układzie, niemająca podstawy do obaw, może łatwiej 
zdobyć się na samokrytycyzm i tolerancję. Ta zasada powinna regulować stosunek większości naro-
dowej do narodowych mniejszości nie tylko w świetle prawa, ale w świetle indywidualnych postaw 
członków zbiorowości, jeśli naród jako całość ma mieć charakter otwarty (Kłoskowska 1996: 296).
Zbliżone problemy stały się także przedmiotem analiz Joanny Kurczewskiej w jej pracy 
pt. Patriotyzm(y) polskich polityków (Kurczewska, Bojar 1995; Kultura narodowa... 2000). 
Obok problemów sposobów i treści wizji „narodu polskiego” i „polskości” reprezento-
wanych przez polityków (liderów partyjnych) interesowały ją także możliwości i zasady 
włączania „innych” (także mniejszości narodowych) w obręb swojej wizji „narodu” przez 
przedstawicieli SLD oraz skrajnych partii prawicowych („narodowców”). W stosunku do 
tych ostatnich pisała, że „rozważane tu poglądy narodowców pokazują, że demony te, co 
prawda na marginesie sceny politycznej III RP – już się ujawniły i mogą stanowić źródła 
nowszego – niż międzywojenny nacjonalizm – zakorzenienia ideologicznego” (Kurczewska 
Bojar, 1995: 228). Ważną pracą była książka Małgorzaty Budyty-Budzyńskiej na temat 
instytucjonalizacji mniejszości narodowych w Polsce po 1989 r. (Budyta-Budzyńska 2003). 
Analizowała ona rozwiązania prawne, aktywność organizacyjną i polityczną mniejszości 
narodowych oraz metody rozwiązywania konfliktów z nimi związanych. Jej zdaniem instytu-
cjonalizacja zewnętrzna (w postaci ustawodawstwa na ich temat, głównie konstytucja i prawo 
wyborcze) wpływa na rewitalizację ich świadomości narodowej, samoorganizację i sposoby 
podtrzymanie etniczności (instytucjonalizację wewnętrzną) (Budyta Budzyńska 2003: 8–11). 
W ostatnich latach zmienił się sposób pisania o mniejszościach w Polsce. Odchodzi się od 
badań tożsamości grup, szuka innych ważkich problemów. Jednym z nich jest rozrachunek 
z przeszłością, pamięć o minionych czasach. Najintensywniej badania tego typu prowadzono 
w społeczności żydowskiej (Cała 1992; Banasiewicz-Ossowska 2007; Shore 2008; Grabowski 
2011; Śpiewak 2012). W podobny sposób mniejszość śląska (jeszcze nieuznana, acz liczna) 
buduje swoją odrębność od grupy dominującej. Inna przeszłość, inne doświadczenia stają się 
podstawą do starań o nowy status prawny (Szmeja 2010b; Szmeja 2013; Wywózka... 2014).
Od paru lat można odnotować próby usystematyzowania wiedzy o mniejszościach w formie 
wydawnictw paraencyklopedycznych. Bernadetta Nitschke i Stefan Dudra z Zielonej Góry 
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przygotowali ciekawą dwutomowa pracę pokazującą, jak mniejszości narodowe i etniczne 
funkcjonują w demokratycznej Polsce. Omówili te grupy, które wymienione są w ustawie 
o mniejszościach narodowych i etnicznych, lecz zrobili wyjątek dla Ślązaków (Mniejszości na-
rodowe... 2010; Stowarzyszenia mniejszości... 2013). Powstało też wiele prac monograficznych 
poświęconych tym mniejszościom, które wcześniej miały głównie historyczne opracowania 
(np. Romowie). Prace Małgorzaty Godlewskiej-Goski, Joanny Talewicz są niezwykle cenne, 
bo często zawierają stanowisko emic, spojrzenie od wewnątrz grupy (Romowie 2009... 2009; 
Godlewicz-Goska 2011; Romowie 2011. Życie na pograniczu 2011; Kapralski 2012; Romowie 
2011. Od działalności... 2013; Talewicz-Kwiatkowska 2013). 
ZAKOŃCZENIE 
Ponad dwie dekady, które minęły od początku okresu transformacji ustrojowej przyniosły 
znaczące zmiany w sferze stosunków etnicznych w Polsce. Problematyka etniczna, mimo 
że nie lokuje się w centrum uwagi polskich socjologów, nadal jednak pozostaje tematem 
atrakcyjnym i ważnym dla wielu z nich, stąd rodzi się wiele pytań. Czy obserwowane i ba-
dane w ostatnich dziesięcioleciach zjawiska etniczne pozwalają na sformułowanie szerszej 
refleksji nad modelem polskiej etniczności? Czy to, co dzieje się w tej sferze stosunków 
społecznych jest specyficzne dla kraju i kultury, czy ma wymiar ponadlokalny? Jak Polacy 
jako grupa dominująca zachowują się wobec mniejszości żyjących obok nich? Czy nadal 
kluczowe dla socjologów etniczności są, jak to miało miejsce w latach dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, zagadnienia związane z odradzającą się tożsamością kulturową i tradycją 
tych grup? Czy w centrum lokuje się wizja etniczności jako „spółki z o.o.”, parafrazując 
tytuł jednej z ostatnio wydanych książek mówiącej o komercjalizacji i instrumentalizacji 
etniczności? A może istotna jest „politycyzacja” tej sfery życia wyrażająca się w analizach 
polityki tożsamości czy walki o podmiotowość społeczną? Tak zakreślona tematyka pozwala 
na uzyskanie odpowiedzi nie tylko na pytanie, co socjologowie etniczności obecnie badają, 
ale też do jakich teorii odnoszą się. Zakreślone wyżej problemy znajdą swoje rozstrzygnięcie 
na łamach tego tomu.
Do udziału w tej publikacji zaprosiliśmy badaczy, którzy byli i są zainteresowani odpo-
wiedziami na te pytania. W znacznym stopniu teksty są odzwierciedleniem obrad zjazdowej 
grupy tematycznej nr 38, które miały miejsce w Szczecinie we wrześniu 2013 r.
Dla czytelników bardziej zainteresowanych problematyką etniczno-narodową lub takich, 
których interesują wybrane grupy pomocna może być nie tylko bibliografia zamieszczona 
poniżej, ale i linki do zbiorów bibliotecznych o tej tematyce. 
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INTRODUCTION. NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES  
IN THE LIGHT OF SOCIOLOGICAL RESEARCH AFTER 1989.  
IDENTITIES, THEORIES, STUDIES.
In the last quarter-century many works on ethnic relations and the situation of the various national and ethnic 
groups in Poland have been published. We may still talk about the strong and visible development of ethnic 
studies in our country with the participation of both sociologists and anthropologists (ethnologists), as well as 
representatives of other social sciences: historians, political scientists, lawyers, etc. An overview of publishing 
and institutional achievements concerning national minorities in Poland shows that the issue of ethnicity in social 
reality has been heavily exploited by sociology. On the other hand, a real challenge remains considering the 
shortage of: cross-sectional publications of the entire range of ethno-linguistic diversity of Polish society and its 
individual groups; studies linking ethnic studies with the important theoretical issues; and work defining socio-
logical research in this field for the next decade, as in Antonina Kłoskowska’s book Kultury narodowe u korzeni. 
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